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1 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
CÁLCULO INTEGRAL. 
ANÁLISIS DE UN ENTORNO INTERACTIVO 
1 - 7 
Linares, María 
 
(UPTAEB) 
 
2 
TUTORIAL MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN 
DE COMPETENCIAS  
EN EL USO DEL COMPUTADOR DIRIGIDO A   
LAS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 
8 - 29 
Lisseth C., Torrealba R. 
 
(UPEL) 
 
3 
GUÍA DE ENSEÑANZA PARA LA APLICACIÓN 
DE IMÁGENES DE  
PERCEPCIÓN REMOTA, BASADA EN 
COMPETENCIAS 
30 - 37 
Félix Reinaldo Pastrán  
Calles 
(UPEL) 
 
4 
FILOSOFÍA DE GESTIÓN COMO 
HERRAMIENTA CLAVE DEL 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
GESTIÓN EN PASANTÍAS DE UN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA 
38 - 49 
Rosa Isabel Delgado 
López  
(UCLA) 
María Mercedes Cambil 
Carucí.  
(UCLA) 
 
5 
LA RECREACIÓN EN LA ORIENTACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 
ADOLESCENTE: SIGNIFICADOS Y SENTIDOS 
OTORGADOSPOR EL PROFESORADO 
50 - 59 
Dilsa Sarcos 
(UPEL) 
Francisco Andrades 
(UPEL) 
Mairelys Torrealba 
(UNESR) 
 
6 
DISERTACIONES FILOSÓFICAS SOBRE 
EL ORIGEN 
DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
60 - 66 
Albert Antonio 
Colmenárez Molina 
(UCLA) 
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 7 
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y CAMBIO 
EDUCATIVO 
67 - 74 
Elvigia J., Adams C. 
(UFT) 
 
8 EL INGENIERO. PROFESIONAL Y CIUDADANO 75 - 80 
María Fernanda Zapata 
Gonnella 
(UNEXPO) 
 
9 
EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO DERECHO 
IRRENUNCIABLE DE LA DIVERSIDAD 
81 - 88 
Carmen Coromoto Pineda de 
Ríos 
(MPPE - Mérida) 
 10 LENGUAJE Y ENTENDIMIENTO EN EL HACER 
DEL GERENTE  
89 - 109 
Victoria Jiménez de Najul 
(UCLA) 
 
11 
COMPLEXUS DELA VISION DOCENTE: LIDER 
TRANSFORMACIONAL  
EN LA CULTURA DE PAZ 
110 - 115 
Jenny Cecilia Terán 
Figueroa  
(UPEL) 
 
12 
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO 
MEDIO DIALÉCTICO  
PARA LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR EN 
LOS ESPACIOS ESCOLARES 
116 - 122 
Nelson de Jesús 
Guzmán Escalona  
(UFT) 
 
13 
ROL DEL DOCENTE INVESTIGADOR EN SU 
QUEHACER PEDAGÓGICO 
123 - 129 
 Jenniffer C. Nieto R.  
(UPEL) 
 
 
14 
PROLIFERACIÓN TECNOLOGICA Y SU 
IMPACTO EN LA FAMILIA VENEZOLANA 
130 - 135 
Juan Francisco Gómez  
(UCLA) 
Jorge Luis Tacoa Báez 
(UNEFA) 
 
15 
ETICA DEL DOCENTE EN LOS ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
136 - 140 
Luis Ignacio Chirinos 
Campos  
(UCLA) 
 16 
HACIA EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS EN 
EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UCLA 
141 - 149  
Belkys Carrera 
(UCLA) 
Reflexión     
Reflexión 17 
FORMACIÓN DE VALORES AMBIENTALES 
DESDE UNA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 
150 - 155 
Gelsy Josefina Perdomo 
Suárez 
(ESCUELA 
BOLIVARIANA 
ESTEBAN RASQUIN) 
Belkis Briceño 
(ESCUELA 
BOLIVARIANA 
ESTEBAN RASQUIN) 
 
